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1 安東櫨 4 1 1 8 7 8 7 7 5 9 11 68 
2 星州李 5 1 1 1 4 4 2 2 3 2 1 I 10 36 
3 育州柳 1 3 1 4 3 4 3 1 3 4 6 1 34 
4 侠川李 3 1 3 1 5 4 5 1 7 30 
5 向州金 1 1 3 5 2 2 6 20 
6 星州都 1 1 1 4 l 4 1 1 4 18 
7 南原梁 2 1 1 3 1 2 2 3 15 
8 密 陽本卜 1 l 2 5 2 2 2 1 16 
9 安東金 3 2 2 1 1 1 10 
10 延日貿日 1 1 3 2 1 9 
11 慶州飾 1 1 1 3 6 
12 長水李 1 3 1 5 
13 茂松予 1 1 1 1 1 5 
14 菅州河 1 2 1 4 
15 海州奥 1 2 3 
16 全義李 1 1 1 3 
17 河川|韓 1 1 1 3 
18 安岳李 1 1 
19 完山李 1 1 
20 慶州雀 1 1 
21 高 E盛申 1 1 
22 技卒予 1 1 
23 李 1 1 1 1 4 8 
24 金 1 1 
25 宋 1 l 
26 貧E 1 1 
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面 村 1ド凶附6釘7沼司81仲如71ド口 7江η1卜叫叫叫7η3お沖51昨1750符印吋
元堂面 註内元堂村日
2 6 7 7 9 11 7 4 7 3 61 69 
7 3 71 10 7 34 
4 1 3 8 
7 7 5 4 21 11 51 12 131 12 78 
黒幕内面
. 
1 1 4 6 4 5 5 5 41 37 1 1 
4 2 2 2 2 2 3 3 3 7 7 61 14 57 
6 5 81 13 10 7 5 4 5 3 7 6 41 83 
1 1 2 
4 1 2 2 2 3 1 1 4 4 4 31 31 
1 1 
1 3 2 3 9 
5 3 5 3 3 3 11 23 
1 1 
北洞面
i者i 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 17 1 1 3 4 9 3 5 6 5 5 3 3 11 31 3 3 5 5 5 31 24 1 1 1 3 
悟洞面|育幌村 | 1 
生比良面
古諸道致澗貸谷村
1 1 1 3 
1 1 




1 2 3 
2 2 2 2 8 
1 1 2 
2 3 3 3 3 41 18 
1 1 1 3 
1 1 
新等面 15 22 23 60 
10 10 81 13 13 12 11 13 13 16 119 
7 6 81 11 11 11 11 14 17 17 113 
6 5 6 6 91 11 7 91 10 12 81 
1 1 1 l 1 1 2 2 2 1 13 
1 1 1 1 1 5 
5 5 6 6 8 71 14 12 11 10 84 
1 1 
5 3 4 8 8 9 9 6 7 9 9 8 81 931 
1 1 1 1 
開面|特認 | 1 4 
JロL 
1 401 51 51 741 711 561 991 951-981刈吋叫叫ω
居住村数| 91 131 101 161 161 131 211 201 221 211判251 211 
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122世 ¥23世 ¥24世 |地 |姐 |幻世 ¥28世 ¥29世 ¥30世 13叫合計






23世 |地 125世 126世 127世 128世 129世 130世 131世 |合計 | 
貧人数 | 49 1 126 1 181 1 203 1 115 1 728 
1606年 2 8 3 13 
1678年 4 20 28 9 61 
1717年 3 24 52 13 1 93 
1720年 2 24 54 17 2 99 
1729年 2 17 61 40 1 121 
1732'年 1 17 55 37 1 111 
1735年 1 13 38 36 5 93 
1750年 7 48 89 26 2 172 
1759年 2 30 79 53 7 171 
1762年 2 25 83 50 9 169 
1780年 18 69 92 42 7 228 
1783年 15 73 97 57 6 248 
1786年 7 64 105 60 7 243 
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will make clearthe contradictionsthat the 14th century Koryo societyheld.
Next l will discussthe policy of reformers through following three aspects:
land policy,overseas trade policy and domestic trade policy.
　　
l argue that: first,the land holdings （）fthe descendant potentates
expanded in the 14th century, and itｅχertedpressure on national finances.
Then external trade and domestic trade became one of their important
economic foundations.　　Inresponse to these circumstances, the reformers
who supported the coup by Sung-gae-Lee, carriedout the redistributionof
land-ownership rights under the management of the government. Further-
more, they displayed ａ hostile attitude towards commercial profiteering.
Their way of thinking involved the obligatory management by the govern-
ment in the redistributionof property and distribution of goods.
Due to the reasons mentioned above, the trade in the Chosun dynasty
of 15th century was enlarged through the accumulation and transfer of
goods by the government. However, as ａ result of ａ reduction in goods,
due to pressures on distribution in the agricultural districts, trade stagnated.
THE RELATIONSHIP BETWEEN FORMATION OF THE
“ＳＡＪＯＫ”（ＬＯＣＡＬELITE) LINEAGE AND ”ＵＰ”
(REGIONAL SPACE) IN EARLY MODERN KOREA ：




In this paper, the author attempts to analyse the process of formation
of the An-dong Kwon family and its lineage, which was known as ａｓaiok
based on　７αnseong area in south part of the Korea　peninsula in the
seventeenth and eighteenth centuries. Mainly by studying four kinds
of nominal sources, the “hoi ｏｋ”（hoｕsehold register book), the“ｃｈｏｋｐｏ゛
(genealogical book), the “hｙａｎｅａｎ”(list　of　regional　elite) and　the
anthologies ｏt ｓａｊｏｆｅmembers, the author　comes to the conclusion　as




1. Before the siχteenth century, the　ｓajofespread all parts of Korea by
　
marriages and migrations.
2. The authority of the　ｓajofebased on local area was maintained by
their legitimated behavior as ａ Confucian and their familial group's
appointment as bureaucrat, and was reproduced by their lineage union.
3. Migrations　of the local ｓajofeｓ　across　the boundary of their zφs
disappeared in the eighteenth century.　They shaped their lineage
union within the up, which served as the primary geographical limit.
EARLY POLITICAL HISTORY OF SOUTH CHINA UNDER
　　　　
THE YUAN DYNASTY (THE dai-On ULUS)
　　　　　　　　　
TSUTSUMI Kazuaki
This study is aimed at investigating how the Dai-on ulus startedruling
South China (Jiang-nan江南).　It analyses the politicalhistory of South
China, especiallyJiang-huai 江淮area (or Jiang-zhe江浙area) from 1275
to 1285 with particular reference to the movements of its administrative
leaders. In brief,the conclusions are as follows.
1)Ｔｈｅbeginning of administration(1275―1277):Bayan, the Commander･
in-chief of the campaign against the Southern Song, occupied Hang-
ｚhoｕ杭州in February 1276. After taking some temporary measures,
he returned to Mongolia immediately. At the end of the year, Qubilai
Qa'an appointed the vice-commander, Aju Grand Councilor, the head
of the administrative system over South China. But Aju did not leave
for the post because of his another military task. Finally Seng'ii,the
Censor-in･chief of south Branch Censorate, became the head of the
administrative system in 1277.
2) Politicalstrifein Hang-zhou (1278―1282):There was ａ politicalstrife
between Ataqai, 'All Beg and Ahmad family in Hang-zhou. In 1280
Ataqai and ‘Ah Beg were defeated by Ahmad, and ‘All Beg was
executed. After assassination of Ahmad in 1282, his family sufferedａ
great fall｡
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